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W dniu 23 listopada 2001 roku zmar∏a Profesor Zofia
Daƒczak-Ginalska.
Przyczynà zgonu by∏ nowotwór z∏oÊliwy - choroba,
której zwalczaniu poÊwi´ci∏a ca∏e swoje ˝ycie zawodowe.
Urodzi∏a si´ w Gdaƒsku – Oliwie 29 czerwca 1926 ro-
ku. W 1934 roku z Rodzicami przenios∏a si´ do Lwowa,
skàd zagro˝ona aresztowaniem uciek∏a w maju 1940 roku
i zamieszka∏a w Warszawie. Ucz´szcza∏a na komplety
Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi, nale˝a∏a do
Szarych Szeregów. Z Powstania Warszawskiego, przez
Zieleniak, trafi∏a do obozu w Pruszkowie. Matur´ uzy-
ska∏a w Liceum im. Królowej Jadwigi, studia medyczne na
Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie, uzyskujàc dy-
plom lekarski w 1949 roku i stopieƒ naukowy doktora
nauk medycznych w 1951 roku.
W sierpniu 1951 roku podj´∏a prac´ w Instytucie
Onkologii. Stopieƒ doktora habilitowanego uzyska∏a
w 1974 roku w CHPK w Warszawie, a w 1985 roku tytu∏
profesora.
Od 1975 do 1998 roku by∏a kierownikiem Zak∏adu
Radioterapii.
Wielkim osiàgni´ciem profesor Daƒczak-Ginalskiej
by∏o wprowadzenie przez Nià metody „after loading”
irydem192 i obliczenia rozk∏adu mocy dawki w leczeniu
Êródtkankowym. Wyniki tej pracy by∏y przedstawione na
wielu konferencjach mi´dzynarodowych.
By∏a promotorem czterech przewodów doktorskich.
By∏a koordynatorem nauczania onkologii w Akademii
Medycznej w Warszawie i cz∏onkiem Rady Wydzia∏u
I Wydzia∏u Lekarskiego.
Uczestniczy∏a w wielu zjazdach mi´dzynarodowych,
zapozna∏a si´ z leczeniem promieniami niemal we wszyst-
kich liczàcych si´ oÊrodkach radioterapii na Êwiecie.
Czynnie uczestniczy∏a w pracach szeregu towarzystw
onkologicznych – g∏ównie w warszawskim oddziale Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego, organizujàc wspól-
ne zebrania z innymi Towarzystwami, popularyzujàc wie-
dz´ onkologicznà i wskazujàc problemy do rozwiàzania we
wspólnych dzia∏aniach i Êcis∏ej wspó∏pracy. MyÊl´, ˝e ta
dzia∏alnoÊç Profesor Zosi zas∏uguje na szczególne pod-
kreÊlenie, gdy˝ wytycza drog´ dla jej nast´pców.
Profesor Daƒczak-Ginalska by∏a jednak przede
wszystkim lekarzem - uczciwym i oddanym swoim pacjen-
tom.
By∏a dzielna, o czym Êwiadczy ca∏y jej ˝yciorys i ostat-
ni okres Jej ˝ycia w heroicznej walce ze Êmiertelnà choro-
bà. Wielkà podporà w Jej ˝yciu i w tej walce by∏ dla Niej
mà˝ - Janusz Ginalski.
Lubi∏a sport – zw∏aszcza narciarstwo i p∏ywanie, inte-
resowa∏a si´ malarstwem, sztukà i baletem.
Bardzo nam brakuje Zosi – zabieganej, wsz´dzie
obecnej, pe∏nej energii i optymizmu.
Prof. Andrzej Hliniak
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